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,hangszimbolikában. Igy tesz például Mihail Vasziljevics Lomo-
~ is: "a nagyszerűség, a hatelmas térség, magasság, az el-
szörnyedés kifejezésére" az ~ a legalkalmasabb (Fónagy i. m.
66) •
A Sztálin írásmód és kiejtés a sötétnek minősülő ~ hang
révén a ~ által mondott hódolatot, a ~ emlitette tün-
döklést a beszéd hangjainak szintjén visszavenni látszik. ~iint-
hogy a helyesírás hagyományon is alapul, Sztálin nevének he-
lyesírása és talán kiejtése sem alakul oly gyorsan, mint ma-
gának Sztálinnak a megítélése.
Asszimiláció és elkülönülés Gödöllő névadásainak
tükrében (1722-1895)
A személynév, csalá~ és utónév egy~~esében akarva akarat-
lanul tulajdonságok tulajdonitását jelenti, - hogy tautológi-
kusan fejezzem ki magami egy tulajdonitási folyamat, melynek
egyik dimenziója az önazonosság, egyénítés, én én vagyok, én
Raátz Judit vegyok)és semmiképpen nem más.
A másik dimenziÓja e valahova való tartozás. a közösséghez,
családhoz, nemzethez, másképpen részvétel a közösségre jellem-
ző tulajdonságokból. Nit ér az ember. ha magyar? ez B nemzeti
identitástudat ; a "mi" ~. mi I<ovácsok, mi ~aátzok. a r.11
családunk. a geneológiai identitástudat.
~ivel a fent jelzett időszak anyagának teljes körG feldol-
gozása egy nagyobb léptékG munka, ezért jelen elöadásomban a
névadás, névválasztások tényei alapján, a teljesség igénye nél-
kül következtetni próbálok e korszakok betelepitett, betelepült
lakosságának nemzeti asszimilációs ill. identitást védő tenden-
ciájára.
Vizsgálataimat szükségképpen meghatározzák a névanyagok l~
lőhelyei. a felekezeti anyakönyvek. Ilyenformán abetelepültek
megoszlanak a három felekezet közöt~ s a betalepülés tényét,
az izraelitákat kivéve (akik 1851-ben nagyobb számban települ-
tek be), és azt) amikor az l860-as években a katolikus anyaköny-
vekben jegyzik a szülők származási helyét is, cssk viszonylagos
bizonyossággal tudom nyomo~követni.
Abetelepülés tényére természetesen az anyakönyvi adatok
mellett a település történelmi adataiból, kisebb részben a vizs-
gált időszakban felbukkanó családnevek eredet éből is tudok kö-
vetkeztetni, de ezen adatok a "valószinüleg betelepült" kate-
góriába esnek.
E helyütt nem foglalkozom a nagy számban előforduló magyar be-
telepitettekkel, betelepültekkel, mivel ez nem a vizsgált je-
lenség, az asszimiláció tárgyához tartozik.
Ám nézzük, milyen gazdasági-társadalmi feltételek vártak az
idetelepülőkre.
Gödöllő l352-től szerepel irásos emlékekben. h település a
török megszállás előtt református magyarok által lakott hely
volt. A török pusztitás után mindössze öt lakott jobbágy telke
maradt.
A fokozat os batelepitések és vándorlások során egyre nő a lako-
sok száma. 1728-ban a 63 adózó család közül 34 bevándorló, akik
többsége Nógrád megyéből érkezett. Az l784-85-ös összeirások
szerint a mind gyakoribb betelepitések hatására a lakosság lé-
lekszáma már 1776-ra nőtt.
Oe kik is ezek a betelepitettek?
E betelepitési folya~at elinditója és megszervezője Grassalko-
vich Antal gróf, aki 1743-46-ig fokozatosan szerzi meg Gödöllőt
birtokaként. Politikájában tudatos célként szerpelt a tönkrement
település benépesitése, felvirágoztatása és a helyi református
lakosság katolizálása, mellyel erősiteni kivánta az udvarhoz
való lojalitását.
Az általa betelpitett magyar családok mellett szép számban ta-
lálhatunk németeket, felvidéki tótokat, cseheket is. E betele-
pitéseket az anyakönyvek névanyagában is nyomon követhetjük.
Kig a kezdetekben mind a két felekezet anyakönyvében szinte
csal: olyan ~agyar családnevekkel találkozhatunk, mint 8agi, B.!i-
~, ~épa, Forgács, Varga, ~, ~, Gedellei, ~, ~,
~, ~ stb.) addig az 1750-es évek végétől, főleg a katoli-
kus anyakönyvek ben egyre többször jelennek meg német:
Lintner, ~kkerd, ~' Brünner, Gruber, piayer, Tanczinger,
~' Longer, Naizler, Schwarez, ~ stb.
vagy szlovák nevek: Hanák, Hajnik, ~' Szloboda, VOjt, ~-
~' Hornyák, ~' Janicsek, ~' I(rsák, I<ozorecz, Opi-
i l l . ! : .
(A vizsgált időszak anyagában a 2091 féle családnévből mind-
össze ó31 magyar eredetü, a többi na~ !"észben német és szlovák
eredetü.)
Grassalkovich erős katolizációs politikáját bizonyit ja az is,
hogy Gödöllőn saját katolikus plébániát alapit. A kastélyká-
polna a kastély építésével együtt 1769-re - a református temp-
lom lebontása után - épül fel.
Gödöllő addig az isaszegi plébánia filiája volt. Szintén Gras-
salkovich építtette a ma is kedvelt búcsújáróhely, Máriabesnyő
katolikus templomát is.
Azonban ezen erőszako6 katolizációs folyamatnak a gödöllői ős-
honos református lakosság nagyjából-egészében allenáll - hiába
erőszakos ráhatás, hiába előnyös igéretek.
A kedvező gazdasági és emancipációs ígéretekkel viszont a gróf
sikeres katolizációs politikát vitt véghez a betelepitett magye-
rok, németek ás tótok körében. Természetesen abetelepítettek
mind katolikusok voltak, és amennyiben betelepülésükkel növel-
ték a katolikus lakosság erányszámá~ földet, házat és egyéb
kedvezményeket kaptak.
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Az itt mellékelt táblázatok is bizonyítják. hogy mind a
férfiak, mind a nők esetében a korszakonkénti és felekezetek
szerinti keresztelések számában nagy eltéréseket nem találunk.
ezt az összesített adatok is alátámasztják, mely szerint e két
korszakban a katolikosoknál 8525. a reformátusoknál 8555 ke-
resztelés történt.
Az I. korszakban a katolikus keresztelések alacsonyabb száma
abból adódhat. hogy náluk az anyakönyvezés csak 12 évvel később)
1734-ben kezdődött. A II. korszak viszont a katolikusok javára
mutat eltérést. Ezt az indokolhatja, hogya reformátusok anya-
könyvei l765-74-ig hiányoznak.
Hogy miért? ~zt sem a történeti visszaemlékezések. sem a levél-
tári anyagok vallomásaiból nem sikerült megfejtenem. Lehet,
hogy e hiányzó adatok is az igen tudatos, néha erőszakos kato-
lizálás áldozataivá váltak! Oe ez egy külön történet!
A továbbiakban a táblázatok számszerű ismertetésétől elte-
kintve - tendenciákat próbálok érzékeltetni.
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Szembeötl~, hogya katolikus és református felekezeteknél
korszakokat átivelő preferenciákról beszélhetünk. A katoliku-
soknál ~, Anna. Erzsébet; ~, ~, ~; a refor-
mátusoknál Zsuzsanna. Mária, Julianna, Erzsébet, ~; ~-
~, ~, András nevek, melyek gyakorisága nam tér el jelen-
t~sen a KÁLMÁN BÉLA (A nevek világa, Debrecen, 1989.48-62.)
által felsorolt, e korszakokra jellemző névgyekoriságoktól.
Az izraelitáknál ilyen meghatározó értékú preferenciákkal
nem találkozhatunk, sem a kerasztény, aem a héber eredetű ne-
vek tekintetében. Ez a statisztikai megoszláa nem kiugró csú-
csokat, divatossá vált neveket, henem igen nagy változatossá-
got mutat. Itt mind a n~knél, mind a férfiaknál igan nagy ará-
nyú a névféleségek száma e névadáeokhoz viszonyitva. E aokszi-
nQség, mely érthet~vé teszi a kimagaslóan gyakori névválasztá-
sok hiányát, egyrészt magyerázható a többdimenziós kulturális
hatáaokkal (héber, német, Ilagyar), másrészt a negyszámú magyar
névválesztássel, mely aemlegesiti e héber származáaú nevek gya-
koriságát. Az általam itt felsorolt, úgymond -leggyakoribb- 12
n~i és 12 férfi névnél már .egfigyelhet~ a zsidó családok asz-
szimilációa törekvése. Így pl. igen szép azámban szerepelnek
a férfi nevek között olyan, a magyarok által kedvelt nevek,
mint Gyula. Béla, ~, ~, ~, vagy s nőknél Margit,
~, Rozália, ~ stb.
Persze bőségeeen található a névanyagban tipikusan háber ere-
detű név ia. pl. ~, ~, Ábrahám, ~, 111!!, Izrael.
A nőknél pedig a zsidó női névedásra oly jallemző becéző ala-
kok, mint Hani, .!::!!!.1, Sa11, .9!ll, Mina, ~, Regi, §.f.!.!! stb.
E becéz~ alakok tendenciaszerűen fordulnak el~. Jelentésük fel-
tehet~en arra a védő-óvó érzelmi viszonyulásra utalnak, mely
otthonos, kicsinyke, kedvesJszer«etre ·méltó tulajdonságokkal
kivánja visel~jét felruházni, msly felnőtt korában is hat. Ezt
az anyakönyveknél az anyák neveinek szintén becéző formában
történt bejegyzései is bizonyitják: ~, Koroli, ~, ~,
~ stb.
le5l-től, a zsidó anyakönyvazés kezdetétől a századfordulóig,
Gödöllőn a falekezet asszimilációs identitásvéd6 folyamatai a
családnevek slakulásában még jobban megfigyelhetőek. (A pontos
statisztikai feldolgozások folyamatban vannak.)
Konkrétan az izraelita családnevek magyarositásáról kivánok be-
szélni, mely az asszimiláció egy másik fokozatát jelzi. szem-
ben a magyar utónév adásával. Az általam vizsgált 50 évben ösz-
szesen 65 féle családnevet találtam, malyek eredetük szerint 4
családnevet kivéve (Fülöp. ~. Szőgyi, ~) mind némete
E nevekből a századtordulóig 23 családnevet magyarositottak.
Így például az Eisenberger-ből ~; a ~-ból ~ vagy
más családnál Komlós; a ~-ból ~; a ~-ből ~;
a Weiszkopf-ból pedig ~ lett. A lagtöbbször előforduló
Spitzer családnevet Sándor-ra, ~-ra, §21l1-ra és ~-ra
magyarositották.
Két esetben a német név teljes.szó szerinti forditásával talál-
koztam: az Ehrlich család Erényi, a Schönthal szépvölgyi lett.
Tarmészetesen e névváltoztatásokat valamiféleképpen asazi-
milációs jelzésnek vesszük, amelynél nem lehet figyelmen kivül
hagyni a milleneum elötti, körüli felfokozott nemzeti érzés ha-
tását sem, melyben a zsidóság is részt akart venni, hiszen ön-
magát c8upán felekezetként kivánta meghatározni.
Ugyanakkor identitásvédő jelzésnek vehetjük a 65-ből fennmara-
dó 40 WnévmegtartáatW, sőt azt is, hogya magyarositások nem
jártak az izrselita hitköz8égbdl való kilépéssei. Ez a jelen-
ség az asszimiláció tovébbi fokozatát, más minöségét mutatja.
msly már a kikeresztelkedés. Ez ebben az időszakban egészen
ritkán fordult elő, ami e helyen é8 korban azt sugallja. hogy
a harsányságtól mentes identitásőrzés és a természetes. WlágyW
asszimiláció szervesen megférnek egymással.
